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Előszó
A Szegeden 2011. szeptember 30-án rendezett VI. Ukranisztikai 
Konferencia előadásainak gyűjteményes kötetét tartja kezében a Kedves 
Olvasó. „Az ukranisztika Magyarországon: jelen és jövő” elnevezésű kon­
ferencia lehetőséget teremtett arra, hogy a résztvevők megismerkedjenek a 
legújabb kutatási eredményekkel, megvitassák nézeteiket és beszéljenek 
jövőbeli terveikről.
A konferencián történészek, nyelvészek és irodalomtudósok elő­
adásai hangzottak el. A rendezvény nemzetközi jellegét biztosította az, hogy 
munkájába Ukrajnából és Ausztriából érkezett vendégeink is bekapcsolódtak.
A Szegedi Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszéke а VI. Uk­
ranisztikai Konferencia szervezéséhez és lebonyolításához nyújtott sokrétű 
támogatásért köszönetét fejezi ki Róth Sándornak, Ukrajna szegedi tiszte­
letbeli konzuljának, a Szegedi Ukrán Önkormányzatnak és a szegedi Szláv 
Kultúrák Baráti Körének.
A kötet az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával je­
lenik meg.
Передмова
Ви тримаете у руках зб1рник VI Конференци укра1шспв, яка 
вщбулася в Cerefli 30 вересня 2011 року. Робота конференци проходи­
ла шд назвою “Украппстика в Угорщиш: сьогодення i майбутне” i да­
ла можливють и учасникам ознайомитися з новыми науковими досль 
дженнями, обмшятися думками та обговорити сво! плани на майбутне.
В конференци прозвучали актуальш доповцц юториюв i мово- 
та л1тературознавщв. Вона набула м1жнародного значения тим, що у и 
poöoTi взяли участь також наий госп-дослщники з Укра'ши та АвстрЙ.
Кафедра слов’янськоТ фшологи Сегедського наукового ушвер- 
ситету дякуе за всеб1чну тдтримку в оргашзаци та проведены! VI Кон- 
ференцп укранпспв Почесному консулу Украши в м. Сегед п. Шандо­
ру Роту, Самоврядуванню укра'шц1в м. Сегеда та Товариству прихиль- 
hhkíb слов’янсько! культуры (м. Сегед).
Цей зб1рник выходить за п!дтримкою MiHicTepcTBa людських 
pecypcie Угорщини.
